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INTISARI
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret 2013 di
Desa Seko Lubuk Tigo dan dilanjutkan pada bulan Januari sampai Februari 2014
di Kelompok Tani Bukit Batang Potai. Ternak yang digunakan dalam penelitian
adalah 18 ekor sapi bali jantan yang berasal dari 9 ekor dari tiap tempat penelitian.
Metode yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan Uji-t. Parameter yang
diamati adalah lingkar dada, tinggi pinggul, tinggi pundak dan panjang badan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa rataan nilai morfometrik sapi bali jantan
tidak berbeda nyata (P>0,05). Ukuran lingkar dada, tinggi pinggul, tinggi pundak
dan panjang badan di Desa Seko Lubuk Tigo tidak berbeda nyata dengan sapi bali
jantan yang dipelihara di Kelompok Tani Bukit Batang Potai kecamatan kampar.
Kata Kunci: Morfomertik, sapi bali jantan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan
Kampar
COMPARISON OF MORPHOMETRIC BALI BULLS REARED
IN THE SEKO LUBUK TIGO VILLAGE INDRAGIRI HULU REGENCY
AND IN BUKIT BATANG POTAI FARMS GROUP
KAMPAR DISTRICT
Danang Ferdinansyah (1981008339)
under the guidance Yendraliza and Bambang Kuntoro
ABSTRACT
The research was conducted from February to March 2013 in Seko Lubuk
Tigo Indragiri Hulu Regency and continued on January to February 2014 in Bukit
Batang Potai Farms Group Kampar District. Animals used is study were 18 Bali
bulls from the 9 bulls of each research site. The method used in this study is t-test.
Parameters measured were chest girth, height of hip, shoulder height and body
length. These results indicate that the average morphometric value of Bali bulls
were not significant (P>0.05). Morphometric value of Bali bulls include chest
girth, height of hip, shoulder height and body length in the Seko Lubuk Tigo
village not significantly different from Bali bulls reared in Bukit Batang Potai
Farms Group Potai Kampar district.
Keywords: Morphometric, Bali Bull, Indragiri Hulu Regency, Kampar District.
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